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Research cruise of the R/V Italica in the Ross Sea:
The +.th Italian Antarctic Research Expedition (ANTA32/33)
Masao Iwai+, Satoshi Imura, and Hiroshi Kanda,
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Abstract: International co-operative Antarctic research between Japan and Italy
started in +332. The senior author, Masao Iwai, participated as a marine geologist on
the R/V Italica’s cruise ANTA32/33, the +.th Italian Antarctic Research Expedition,
in the Ross Sea from January / through February ,-, +333. The scientiﬁc and
administrative operation of onboard coring and laboratory equipment of R/V Italica,
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Fig. ,. R/V Italica getting on the fast ice in
the Tera Nova Bay.
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Fig. -. Base Terra Nova Bay.
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Fig. .. Base Terra Nova Bay and its sur-
rounding area.
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Fig. /. Gravity corer and its support structure




Fig. 0. Box core sampler used during the
ANTA32/33 cruise in the Ross Sea.
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